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IZVOD
Sistem kontrole plodnosti zemlji{ta i upotrebe |ubriva (u daljem tekstu
Sistem) sa nau~nog aspekta zasnovan je 1980. godine, a zakonski je za`iveo 1985.
godine. Sistem obuhvata kontrolu svih faktora koji odre|uju plodnost zemlji{ta i
dejstvo |ubriva, odnosno preko ishrane uti~u na rast, razvi}e i prinose biljaka, kao
i mere kojima se ovi usmeravaju u cilju ostvarenja visoke I stabilne proizvodnje uz
primenu ekonomi~nosti i za{titu biosfere. U toku proteklih 15 godina zbog
ekonomske krize i ratnih razaranja Sistem nije sprovo|en u dovoljnoj meri u
poljoprivrednoj praksi. U toku 2002.-2004. godine sprovedena je akcija besplat-
nog analiziranja zemlji{ta u privatnom vlasni{tvu. Inicijatori i organizatori su bili
Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu i Nau~ni institut za ratarstvo i povrtar-
stvo, kao vode}a nau~na ustanova iz oblasti poljoprivrede u zemlji Rezultati akcije
pokazuju punu opravdanost na daljem radu o`ivljavanja Sistema.
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Uvod
Sistem kontrole plodnosti zemlji{ta i upotrebe |ubriva (u daljem tekstu
Sistem) sa nau~nog aspekta zasnovan je VI Kongresu Jugoslovenskog dru{tva za
prou~avanje zemlji{ta (Rezolucija Kongresa, 1980.). Skup{tina Autonomne Pokra-
jine Vojvodine je 1985. godine usvojila Zakon o iskori{~avanju poljoprivrednog
zemlji{ta kojim su kodificirane odredbe Sistema.
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Sistem obuhvata kontrolu svih faktora koji odre|uju plodnost zemlji{ta i
dejstvo |ubriva, odnosno preko ishrane uti~u na rast, razvi}e i prinose biljaka, kao
i mere kojima se ovi usmeravaju u cilju ostvarenja visoke I stabilne proizvodnje uz
primenu ekonomi~nosti i za{titu biosfere (Manojlovi}, 1986.).
Sistem je pokazao vrlo dobre rezultate, pogotovo na onda{njem dru{tvenom
poljoprivrednom sektoru (Manojlovi}, 1986.). U toku proteklih 15 godina zbog
ekonomske krize i ratnih razaranja Sistem nije sprovo|en u dovoljnoj meri u
poljoprivrednoj praksi. Usled te{kih uslova privre|ivanja do{lo je do smanjenja i
izostavljanja |ubrenja kao agrotehni~ke mere, {to je opet dovelo da pada
prirodne plodnosti zemlji{ta. Racionalnom primenom vrsta i formulacija |ubriva
prema stanju plodnosti zemlji{ta i specifi~nim potrebama pojedine biljne vrste,
privatan sektor predstavlja realan izvor pove}anja prinosa biljaka uz maksimalnu
ekonomi~nost i za{titu biosfere.
U `elji da se analiziranje zemlji{ta, kao jednog od elemenata Sistema kontro-
le plodnosti, ponovo uvede u {iroku praksu Pokrajinski sekreterijat za poljopri-
vredu i Nau~ni institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu u toku 2002.
godine pokre}u akciju besplatnog analiziranja zemlji{ta u privatnom vlasni{tvu na
teritoriji Vojvodine.
Unapre|enje poljoprivredne proizvodnje na zemlji{tima u privatnom vlasni-
{tvu, npr racionalizacijom |ubrenja primenom Sistema, predstavlja veliki potenci-
jal razvoja poljoprivrede uop{te, jer u~e{}e privatnog sektora u vlasni{tvu oranica
i ba{ta u Vojvodini iznosi 69.7 % (RZS, 2005.) sa tendencijom pove}anja.
Materijal i metod rada
U toku perioda od 3 godine (2002.-2004. god.) vlasnici parcela, kao i stru-
~njaci iz regionalnih poljoprivrednih slu`bi uzorkovali su zemlji{te u privatnom
vlasni{tvu. Uzorci su analizirani u Nau~nom institututu za ratarstvo i povrtarstvo i
mre`i regionalnih poljoprivrednih stru~nih slu`bi.
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Metode ispitivanja zemlji{ta koju su primenjivane su usvojene od strane
Jugoslovenskog dru{tva za prou~avanje zemlji{ta (JDPZ, 1966).
Ukupno je prikupljeno i analizirano preko 47.825 uzoraka, od ~ega orani-
~enom na~inu kori{}enja pripada 40.843 uzoraka (85,4 %).
U laboratorijama su analizirani slede}i parametri plodnosti zemlji{ta:
 pH vrednost u suspenziji u suspenziji zemlji{ta sa kalijum hloridom i u desti-
lovanoj vodi, potenciometrijski
 sadr`aj CaCO3 - kalcimetrom po Scheibler-u
 sadr`aj humusa - metodom Tjurin-a
 lakopristupa~ni fosfor (ekstrakcija sa amonijum laktatom) - AL metodom;
sadr`aj fosfora odre|en plavom metodom na spektrofotometru.
 lakopristupa~ni kalijum (ekstrakcija sa amonijum laktatom) - AL metodom;
sadr`aja kalijuma odre|en plamenfotometrijski
Rezultati
Na grafikonu 1 prikazane su pH vrednosti zemlji{ta Vojvodine iz kojeg se
mo`e zaklju~iti da su zemlji{ta kisele reakcije zastupljena na nivou 14,81 % (klase
sa vrlo kiselom, kiselom i slabo kiselom reakcijom - pH do 6,5). Neutralna zem-
lji{ta, koja su i najpovoljnija za biljnu proizvodnju, su zastupljena sa ne{to preko
tre}inom uzoraka zemlji{ta. Nepovoljna je visoka zastupljenost alkalnih zemlji{ta
(skoro polovina uzoraka) koja predstavljaju ograni~enje za usvajanje ve}ine
biljnih hraniva kao i za primenu pojedinih vrsta mineralnih |ubriva. U~e{}e
uzoraka sa ekstremnim vrednostima reakcije zemlji{ta je zanemarljivo.
Sadr`aj slobodnog CaCO3 (graf. 2) je u direktnoj vezi sa pH vredno{}u zem-
lji{ta. Zna~aj niskog sadr`aja CaCO3 u zemlji{tu (oko 30,2 % ispitivanih uzoraka)
se ogleda pre svega preko smanjenog pozitivnog uticaja Ca jona na strukturu.
Ekstremno visoke vrednosti (u~e{}e od oko 24 %) su {tetne zbog imobilizacije
usvajanja pojedinih mikroelemenata od strane biljaka.
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Ispitivani uzorci zemlji{ta dominantno pripadaju klasi humoznih zemlji{ta
(grafikon 3). Zemlji{ta u privatnom vlasni{tvu imaju ne{to vi{i sadr`aj humusa u
odnosu na ona u dru{tvenom vlasni{tvu (]irovi} et al, 1993). Zabrinjavaju}i je
udeo zemlji{ta sa manje od 3 % humusa odnosno klasa slabo i vrlo slabo humoz-
nih zemlji{ta (oko 45 % uzoraka).
Sadr`aj lakopristupa~nog fosfora u zemlji{tu pokazuje gre{ke poljoprivred-
nih proizvo|a~a pri |ubrenju u proteklom periodu. Vrednosti sadr`aja lakopri-
stupa~nog fosfora u zemlji{tu prema klasama obezbe|enosti pokazuju raspored
normalne distribucije. Samo tre}ina uzoraka zemlji{ta pripada klasi sa optimal-
nim sadr`ajem fosfora za ve}inu ratarskih i povrtarskih biljaka. Zabrinjavaju}i su
podaci da {estina uzoraka zemlji{ta (16,8 %) pripadaju klasama sa vrlo siro-
ma{nim i siroma{nim sadr`ajem, dok oko 10 % pripada klasama sa {tetnim i
toksi~nim sadr`ajem ovog makrohraniva.
Prema sadr`aju lakopristupa~nog K2O uzorci zemlji{ta dominantno pripada-
ju klasama sa optimalnom i visokom obezbe|eno{}u ovim makroelementom.
Ovo ukazuje na uticaj pedogeneze u formiranju zemlji{ta, jer su ve}ina zemlji{ta
Vojvodine formirana na mati~nom supstratu bogatom u kalijumu.
ZAKLJU^AK
Visoke vrednosti potencijalne supstitucione kiselosti zemlji{ta pod oranica-
ma, tj. visoka zastupljenost uzoraka u klasi alkalnih zemlji{ta (raspona pH vredno-
sti 7,2-8,2) ukazuju na potrebu primene fiziolo{ki kiselih |ubriva. Tako npr.
prilikom prihranjivanja azotnim pojedina~nim |ubrivima treba izbegavati upotre-
bu kre~nog amonijumnitrata, a koristiti ureu ili amonijum nitrat koji primenom u
du`em vremenskom periodu sni`avaju pH vrednost (Bogdanovi}, D. et al, 1993).
Zbog nepovoljnih efekata visokog sadr`aja CaCO3 u pogledu pristupa~nosti
pojedinih mikroelemenata potrebno je obratiti pa`nju prilikom duboke obrade
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zemlji{ta. Slojevi zemlji{ta sa visokim sadr`ajem CaCO3 ne bi smeli dospeti u zonu
aktivne rizosfere.
Odr`avanje i pove}enje sadr`aja humusa u zemlji{tu mo`e se posti}i na vi{e
na~ina. Zbog smanjenog sto~nog fonda koli~ine raspolo`ivog stajnjaka su svake
godine sve manje. Agrotehni~ka mera zaoravanja `etvenih ostataka, kao {to su
slama, kukuruzovina, stabljike suncokreta, glave i li{}e {e}erne repe, zbog toga
ima sve ve}u va`nost.
Nizak sadr`aj pristupa~nog fosfora u pojedinim uzorcima posledica je izosta-
vljanja |ubrenja mineralnim |ubrivima u du`em vremenskom periodu. Na ovak-
vim proizvodnim parcelama potrebno je meliorativno |ubrenje visokim koli~ina-
ma fosfornih |ubriva.
Visoki sadr`aji fosfora u zemlji{tu na nivou {tetnih i toksi~nih koli~ina naj~e-
{}i su na parcelama sa intenzivnom povrtarskom proizvodnjom. Relativno male
povr{ine, visoka profitabilnost proizvodnje, ali i nestru~nost proizvo|a~a uzroci
su ekstremnih vrednosti sadr`aja fosfora.
Vrednosti sadr`aja lakopristupa~nog kalijuma u zemlji{tima Vojvodine uka-
zuju na mogu}nost racionalizacije upotrebe |ubriva sa ovim makroelementom.
Upravo je jedan od ciljeva akcije ponovnog uvo|enja Sistema uskla|ivanje
asortimana doma}e industrije mineralnih |ubriva sa potrebama pojedinih proiz-
vodnih reona, odnosno sa stanjem sadr`aja pojedinih biljnih hraniva u zemlji{tu.
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SUMMARY
Scientific basis of the Soil Fertility and Fertilizer Use Control System (in fur-
ther text, theSystem )was established in 1980 and it was legislated in 1985. The
System encompasses the control of all factors that determine soil fertility and fer-
tilizer action, i.e., how soil affects the growth, development and yield of crops and
which measures must be undertaken to ensure high, stable and economic yields
and adequate protection of the biosphere. Because of the economic crisis that
pestered the country over last 15 years and the recent war devastations, the Sys-
tem was not fully exploited. During 2002-2004, a campaign was launched to con-
duct soil analyses in the private sector free of charge. The campaign was organized
by the Secretariat of Agriculture of the Vojvodina Province and the Institute of
Field and Vegetable Crops. The latter is the country sleading scientific establish-
ment in the field of agriculture. The public response to the campaign fully justifies
future intentions to reinstate the System.
KEY WORDS: Soil Fertility and Fertilizer Use Control System, the Vojvodina
Province, private sector
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